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Abstrakt
G Prauss hat den Ausdruck くan Sich (Selbst)〉in〈Ding an sich (Selbst)〉lediglich als〈an
sich selbst betrachtet〉oder 〈nich  als Erscheinung betrachtet〉i terpretiert  Aber durch
unsere Untersuchung wird klar,daB er verschiedene Bedeutungen in den verschiedenen KOntex―
ten hat  Z B versteht rnan unterくan siCh〉in derヽアヽortabfolge〈Zweck an sich〉くabSolut〉Oder
〈unbedingt〉  ,Venn Kant den intelligiblen Charakter, der in dem menschhchen selbsttatigen
Subjekt angetrOtten、vi d,fur den des〈Di ges an sich selbst〉alt und die freie Handlung als
zeitlos ansieht, 、vird dieses Subjekt hinter der Erscheinungs、、アelt oder in die 「ヽerstandes、、「elt
hypostasiert  ln diesena Fane wird unter〈an SiCh selbst〉〈a ol t unbedingt〉, oder besser,
〈Zeitlos frei handelnd〉verstanden  Der Kantische Gedanke uber die zeitiosigkeit der Freiheit



























1)G Prauss,Kant und das PrOblem der Dinge
an sich,1974,Bonn,S 201,フnヽm 17
2)以下『道徳形而上学の基礎づけ』はGrの略号
で,『実践理性批判』はKpVの略号で示し,
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